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En 11 sessió exfraordlnàrii qae cl
Conseil de li U. S. A. de Caitlonyï va
celebrar el dia 11 de setembre acinal,
després de donat'Se compte de la dl«
missió qae per tai de facilitar la reor¬
ganització del conseil havien presentat
els Consellers senyor Ramon Fa, vocal
del Comitè de Prodoctes Horticoles
Primerenca i de la seva sabstitocló pels
senyors Ramon Vtdai i Troll i Pere Ca¬
bo! I Paig respectivament, tots els Con¬
sellers poBsren els seos càrrecs a dis¬
posició del Consell i es procedí a ona
nova designació de càrrecs, a saber:
President, Pere Cabo! I Poig; Vice-





Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Vice-president segon, Rsmon Piné i
Ferré; Secretari primer, Felip E. Alvira
i Costs; Secretari segon, Ferran Zulaeta
i Oiberga; Tresorer, Ramon Vidal i
Trull; Comptador, Josep Serra i Llibre;
Vocals: jtcme Albareda i Camprobí,
Josep Camps i Pafg, Sebastià de Oir-
cia-Fària, Joan Pic i Casas; Ramon Pi¬
farré i Bsllmanl.
Ei senyor Cabot, en ocopar la presi-
dèncta, manifestà qae les seves prime¬
res parantes havien d'ésser an record
per al seu antecessor senyor Carles Jor¬
dà, els mèrits del qaai eren coneguts
abastament per tots els senyors Conse¬
llers. Després de fer an elogi emocio¬
nant de la personalitat del senyor Jor¬
dà, va afegir qae ell es resistia a accep¬
tar la Presidència per considerar qae
cadtscan dels companys del Consell
reania més condicions qae ell, però
qae davant la anànime insistència de
tots els reanits, confiant més amb l'ajat
i en el suport dels companys i en els
ensenyaments rebats del senyor Jordà,
qae no pas en els seas mèrits perso¬
nals, accedia, en la segaretat que sem¬
pre trobaria en ei Consell tota mena de
facilitats per a prossegair l'obra inicia¬
da amb tant d'encert pels sea anteces¬
sor.
En acabar el senyor Cabot el sea sen¬
tit parlament, tots els senyors Conse¬
llers li adreçaren paraales d'encoratja¬
ment ! feren constar que en iota ocasió
estaran al costat de la Presidència per
tot el qae calgai en benefici de l'entitat.
El senyor Cabot, agraí les paraales
dels senyors Consellers i s'ofetí en el
sea non càrrec.
Segaidament proposà qae fos colio-
cat a la Sala de Jantes, an retrat del se¬
nyor Carles Jordà, per tal de perpetaar




Ei dimecres passat, dia 18, va tornar-
se a reanir el Consell per tal de despat¬
xar nombroses qüestions de tràmit que
hi havia entretingodes.
Entre aqaestes i com a més impor¬
tant h! havia la iniciativa d'aigans mem¬
bres del Consell, reco'zida per an gran
nombre d'admiradors, d'eregir an mo-
nnmtnt a Carles Jordà, iniciativa qne
foa recollida amb gran afecte per tols
els reanits. A aqaest objecte s'acordà el
nomenament d'ana «Comissió Organit¬
zadora pro-monoment a Carles Jordà»
i oferir an lloc dintre aquesta comissió
als presidents de les Cambres Oficials
Agrícoles de Barcelona, Qirona, Lleida
i Tarragona, per tai que juntament amb
els presidents de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalanya, portessin a cap
els treballs necessaris per a fer possible
la realització d'aquesta lloable inicia¬
tiva.
També s'acordà fer an recall de tots
els articles, discursos, anècdotes i ac-
taaclons qae sobre qüestions agn'coles
havia efectuat Cartes Jordà.
ELS ESPORTS
Boxa
De la Sala Teixidó
Demà vespre sortirà cap a Girona
on eqaip amateur integrat per Jaques,
Recasens, Alonso, Ribas i Giménez,
acompanyats del seu professor Teixidó
i del professional Bertran, on s'encara¬
ran amb una selecció local.
—Tots els dies la Sala Teixidó resta
oberta des de les 7 del matí fins a les 9
del vespre, donant-se lliçons de callara
física per senyores i nens sola la direc¬
ció de la Sra. Teixidó, i per a homes a
càrrec del senyor Teixidó. Els entrena¬
ments dels boxadors s'efectuen, cada
vespre, de 7 a 9. Qaota mensual: 2 pes¬
setes.
Al marge dels fets
L'insubstituïble
senyor Royo
De temps sabem el valor que té el
senyor Royo Villanova dintre el marc
de la política espanyola. Aquest valor
especial l'ha fet arribar a ministre de
la República i àdhuc a provocar una
crisi paradoxal.
Ningú no negarà que sense ell, la
política espanyola perdria un to pinto¬
resc molt escaient. I sinó, repassem els
motius que va aljegar per presentar la
dimissió i el discurs que pronuncià ahir
en donar possessió de la poltrona que
abandonava al seu successor. « Voy a
demostrar que no he sido ligero y bo¬
tarate»—va dir.
/, tanmateix, després del discurs, les
coses han quedat igual que abans.
Hem de convenir que el senyor Royo
Villanova és insubstituïble.
Marçal
El non Govern de la
República i la qüestió
de Catalunya
Llegim a un diari de Birceiont:
«Coniinaaron hoy los comenlarios y
polémicas en torno a la constitcclón
del nuevo Gobierno, aunque de tono
un poco menos escrespado. Donde el
Gobierno Chapaprieta parece haber si¬
do bien acogido es en ios medios fi¬
nancieros y bartá iles, en los cuales la
continuación de la obra de saneamien¬
to económico del actual presidente se
viene siguiendo con evidente simpatia.
El Consejo de ministros h zo hoy an
examen general de los asuntos pendien¬
tes, tomando 1res acuerdos importantes,
de los cuales solamente dos son men¬
cionados en las referencias oficiosas:
acelerar la aprobación de la reforma
electoral, ir a la aplicación de la ley de
Restricciones con el mismo decidido
criterio del Gobierno anterior y abor¬
dar en seguida, a ser posible en uno de
los primeros consejos, la cuestión ca¬
talana. Este es el aiunto qae no figura
en las referencias oficiosas aludidas.
Respecto a esta última cnestión, el
señor Ventosa y Calvell tuvo una entre¬
vista mcy interesante con el ministro
de la Guerra, en la cual llegaron a al¬
gunas Importantes coincidencias. Des¬
de luego, se trata: á 8 fondo el proble¬
ma, procurándose poner un poco de
mayor orden en los asantos de Cafala-
ña. Es probable qae se provea en se¬
guida el cargo de gobernador genera',
y se proeorará delimitar con la mayor
claridad las atribaclones y funciones de
las autoridades qae ejercen mando en
la región autónoma. Por lo que se re¬
fiere al estado de guerra en Barcelona,
no se ha decidido todavía si será o no
prorrogado.
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Por lo demás, loi días qae restan pa¬
ra la reapertura de las Cortes se supo¬
ne que serán de tregua en la lucha po¬
lítica. En cambio, lo más seguro es que
el debate político que se produzca con
motivo de la declaraciónministerial sea
agitado. Un síntoma que lo bate supo¬
ner así es Ift actitud que adoptó esta
mañana el senyor Royo Villanova en la
loma de posesión del señor Rabola, en
cuyo acto el diputado agrario y conse¬
cuente antlcatalanista dijo ya algunas
cosas crudas y dudosamente oportunas,
a pesar de que su jefe, el señor Martí¬
nez de Velasco, le había mandado mo¬
mentos antes un recado por el diputa¬
do señor Maeat*'e Zapata Invi ándole a
que fuese prudente y no coinplicara la
situación. De una parte este asunto, ex
piolado por los monárquicos, y de otra
las notas presidenciales, que pueden
ser buen tema para las izquierdas, ven-
d áa sin duda a Incrementar el interés
del debate aludido mát de lo que inte¬
resa al Oobierno.»
RELLOTGES SUÏSSOS






Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Associació d'Antics
Alumnes i Amics de
l'Escola Pia
Havent rebut la junta Directiva en la
persona del Sr. President una atenta In¬
vitació del Diari de Mataró per a con¬
tribuir a les festes que amb motiu del
Centenari de la destrucció del Monestir
de Poblet es celebraran el pròxim dia
20 d'octubre, un dels números de les
quals serà l'oferiment al Patronat del
Monestir d'un retrat de l'Il'lustre mata-
roní Fra Francesc Dorda, i en la Impoi-
slbilltat de poder-se dirigir a cada un
dels socis en particular, a eils s'adreça
per mlijà del mateix Diari manifestant-
los-bl que seria per a ella motiu de ve¬
ra satisfacció que entre els adherits I
contribuents ocupés un lloc distingit,
pel nombre d'Inscrits, la nostra almada
Associació.
Amb altal disposició, doncs, s'adreça
a tots I a cada un dels socis. Invitant-los
a dipositar en la Redacció del Diari la
seva firma de contribuent a un acte a
que tan mereixedor es feu l'Il'lustre
mataroní Fra Francesc Dorda.
La Junta
Mataró a Poblet
Homenatge a íilliat Dorda
EXCURSIÓ AL MONESTIR DE POBLET
per al dia 20 d'octubre amb autocar Pullman
PREU PER PERSONA: SENSE DINAR, 18'50 PTES.
Inscripcions:
Diari de Mataró Pensament Marià
C. Barcelona. 13 :: Telèfon Z55 C. Santa Maria, 10 :: Telèfon 252
ADVERTIMENTS: En aquest preu ha estat inclòs l'impost recentment creat
de 0*25 pessetes per quilòmetre sobre els autocars de turisme, i l'entrada
personal (0'50 Pla.) ai Monestir.
MATARONNIS! Contribuïu a ia subscripció oberta per a ofrenar el retrat
de l'Abat Dorda ai Patronat dei Monestir de Poblet.
ELS TEATRES
Grandiosa representació de Teatte
Líric Català, a la Societat Ateneu
Popular
Ei px«sa1 diosibie lingaé lloc en el at-
Ió de fesieigs d'iqueaU Societat una re-
presenlació de SaraueU catalana a càr¬
rec de iea aecciona de ia caaa Agrupa¬
ció de Cantairea i Qrup Taiia. La di¬
recció de la part musical, com és natu¬
ral, fou a càrrec del mealre de l'Agru-
paeió senyor Antoni Díaz i la direcció
ariísUca fou confiada ais aenyora Joan
Arnó i Rufí Illa.
Amb baaianf puníualltat donà co-
menç la aarauelefa en un acte «Setze
jutges», que fou força ben in'erpreiada
per la senyoreta Margarida AnastasI,
els senyora lila, Tarenil, Mora, Torrents
Blasco, Montasen, Planas i massa cora'.
Després es representà la joia lírica dsl
meafre R. Martin: z Valia, lletra dels po¬
pulars autors Víctor Mora 1 Lluís Cap¬
devila «Cançó d'Amor i de Querrá»,
en la que hi prenguererc part les senyo¬
retes Beilairiu, Illa, Martínez, Cabot i
AnastasI i els senyors Arnó, Illa,
OlcarI, Ponts, Blasco, Tarensi, Tor¬
rents, Riera, Montasell, Mora, Piquer,
Comas. Freginals I tota la part otfeònL
ca. Fou un vertader èxit d'interpretació
per part de tota, en el que no volem
pas fer excepcions, ja que compliren
tois llur comès amb una voluntat I en¬
cert poc sovintejat en formacions «ama-
lenrs».
Es repetiren diferents fragmenta de
l'obra f S'obligà a aixecar ei teló dues o
tres vegades cada final d'acte I a com¬
parèixer en escena el senyor Díiz, es-
coitant-se ikvors una ovació, premi de
un treball meri.íssim posat sn conjunt
la direcció i execuíors, que servirà sens
dûble d'esiímui i tindrà la virtut de
desvetllar un interès més viu encara, ds
prosseguir i més sovintment sl és pos¬
sible, ia tasca iniciada per aquesta So¬
cietat, i que tan! bé sap agrair la nostra
Cfuia', ji que el local resuità Insuficient
per a donar cabuda als que ho sol'licl-
taren.
Abans de baixar-se definitivament el
teló, el senyor Arnó es dirigí a i'audl-
tori i enfre altres coses que no esmen¬
tarem per esiar mancades d'imporiàn-
cia, digué, i aquesta si qu2 cal recor¬
dar-se, que aquesta sarsuela no era la
ú iima i que a no tardar se'n farien d'al¬
tres.
A aquesta prometença solament de¬
vem afegir-hi, creguis d'interpretar fi¬
delment el pensar de molts maiaronlns:
Qie així sigui I ben prompte.—P.
^^Banco Urquyo CaialAn"
Domicili social: Pelai, tZ-Baicelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Ceriees. S^S-Telètee 1S460
Direccions telegrràflca l telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AQENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Biabsl, Caleila, Qirona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Ouíxols, Sitges, Toreüó, Vicb,
Vilanova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtaomiaMió Cm»m CsmtrmI CnffUmi
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco dei Oeste de España». . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes lei capitals i
places més Importants del món.
liEllCU DE lunill' [mer De Fteeteii Heiii 6 - ipertat, r i - lelífeos d.° D1305
Ei m&teix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 niatl¡i de 3; a ¡5 tarda t Dissabtes: de. 9 a 1
Notai Reiigiosoi
Diiaibte: Sint Wenceslau, mr., i el
beat Simó de Roges, cf.
QUARANTA HORES
D-mà continuaran a Santa Anna en
sufragi de l'ànima de D. Miquel Triedn
(a C. 8.). Matí, a dos quarta de 7, expo¬
sició del Sinlíssim; a lea 10, missa so¬
lemne; tarda, a les 7, TrIaagI, Comple¬
tes benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagl; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Tttrda, a les 7'15, rosari 1 visita
al Santíssim, I a les 7 45, solemne nove¬
na a la Verge de la Mercè.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sibbatlna per les Congregacions Ma¬
rianes I vislía espiriiuai a ia Mire de
Déu de Montserrat.
Parròquia de SaniJoan 1 Sani Josept
Tols ets dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fina a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Rosari, visi¬
ta al Siníissim i Angelus.
Demà, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana. Confessions durant ta
vesprada.
El senyor Bisbe de Barcelona, ha lig¬
nât, entre altres, el nomenament ae-
güeni: Mn. Josep Bichs i Cortina. Pvre.,
sacerdot mataroní, vicari de Santa Ma¬
ria de Palautordera.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aniia)
Obiervacioni del dia 27 sefembre 1935
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
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Estat del cel: T — CT
Estat de la mar: 1—2
L'observador: J. Guardis
PERFIL
Diumenge de bon mati, quan els se*'
renos van a jòc l els caçadors atrapen
l'alba dalt un turó, un grup de maiaro¬
nlns sortia carretera enllà en autàmrú-
bus. No eren pas una colla d'aquells
*incursionístes» diumengers que abans
de sortir ja atabalen i trenquen el sort
dels veins que tenen la desgràcia de
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vîure en el lloc que ells han triat per
fpunt de sortida; no era tampoc cap ^ex-
xursió conectiva* d'aquelles que servei
jcen per a menjar se quilòmetres dalt
Vautòmnibus i passar se després tot el
dia prenent el sol en una platja llu
nyana que els serveix de safata per a
rostir se ta pell. No. Aquest aplec de
mataronins es desplaçaven per una mis¬
sió espiritual i gens vulgar. Eren els
elements dels Cossos de Portants del
Sant Crist de la ciutat que, com un sol
home, anaven a Ripoll a unir se amb
■els d'altres indrets catalans per a re¬
membrar els fets vandàlics dels incen¬
diaris d'ara fa cent anys.
Un sensible accident de l'auto els pri
và d'assistir a la Missa de Comunió,
que segons les informacions periodísti¬
ques sobrepassà el miler de fidels. Pe¬
rò, salvat aquest contratemps els que¬
dà lleure per a viure sota la gran es¬
plendor dels actes religiosos fets a re¬
dós d'aquell Monestir històric, victima
propiciatòria d'aquella bogeria révolu^
cionària de 1835.
A gratcient ens abstindrem de resse¬
nyar la importància i el grau elevat de
espiritualitat amb què foren viscuts
nquells actes on pot dir-se que estava
representada la Catalunya cristiana
que condemnava l'estultícia dels des¬
graciats incendiaris, i clamava al Cel
per a quv la nostra Pàtria no passi mal
més per aquella vergonyant crisi d'es
perit.
A un acte d'aquesta naturalesa no
podia, lògicament, estar hi absent elca-
iolicisme mataroní, que captenint-se de
l'alta significació espiritual que tenia
en si, hi fou dignament representat per
aquella selecció de fidels.—S.
Aqaest m«(í dues dones han entrat i
la botiga dei carrer Sant Josep, 52, de¬
Marcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gfran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
manant ana d'elles qae la deixessin
anar a la comana. L'amo de l'establi¬
ment hi ha accedit i mentre aqaella hi
anava, l'altra ha sostret an pareil de
mitges de seda.
Les daes dones han sortit després I
a la poca estona aqoell s'ha donat
compte de la sastracció, denunciant-ho
a la gaàrdia manicipai. Immediatament
s'han fet les pesqalsses necessàries, i
finalment s'ha sapigat qae es trobaven
a l'estació a pant de pajar al tren de
les 12,05 cap a Barcelona, havent-ies de
defecir ja en el cotxe d'aqaest tren qaan
estava a punt de marxar de noa.
Les daes detingades portaven an pa-
qaet qae contenia ets següents gèneres,
segons es saposi, procedent de diver¬
ses sostraccions: 13 parells de mitges
de seda. 5 de cotó, 11 vestidets de nen,
2 bates percal grans, 4 vestits de seda
de nen, 5 xals, lot el qaal ha quedat in-
caatat. S'anomenen Josepa Robles Ló¬
pez, de 24 anys, natural de Cartagena i
domiciliada a Barcelona, carrer del
Migdia, 9, Sr.. I Montserrat Montoliu
Qiyete, de 3D anys, natural 1 veïna de
Barcelona, amb domicili al carrer Mont¬
serrat, 16, Lr, 3.®.
Seran posades a disposició del Jatjat.
La Junta Municipal del Cens Electo¬
ral de Mataró ha convocat a tots els Se¬
cretaris polítics dels Partits existents a
Mataró, per ona reunió qae tindrà lloc
a dos quarts de set del vespre en el Sa¬
ló de Sessions de l'Ajuntament a l'ob-
Dr. Francesc Moreu
Especialisía de l'Hosp!tal-Asil de Sant Rafael
OOlwAk - NAS - ORE:LrLrE:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4 ad
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
jecte de tractar d'expendre el carnet
electoral.
Demà dissabte, dia 28, a la tarda, al
Foment Mataroní, tindrà lloc la reparti¬
ció de premis als alumnes del Catecis¬
me de la Basílica de Santa Maria, cor¬
responent al curs 1934-35.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar llana per a fer un sweter
s'han trobat comprar-ne poca i al voler
adquirir-ne més no han pogut per ha¬
ver-se acabat el color de llana demanat.
Per a evitar aqaest contratemps, la
Cartuja de Sevilla gaarda, fins que el
client ho avisa, els capdelis o troqaes
que el comprador calcula pot necessi¬
tar.
La companyia teatral del Foment Ma¬
taroní ha anunciat per diumenge pro¬
per la inauguració de la temporada de
teatre posant en escena l'obra del nos¬
tre compatrici i 'ntic director de Diari
de Mataró, Salvador Llanas, «La glò¬
ria d'Drael».
El dia 14 del corrent va tenir lioe la
Junta general del Sindicat Oficial d'O-
bligacionlates del Patronat de l'Habita¬
ció, de Barcelona, convocada a l'efecte
per tal de resoldre respecte la proposta
feta pel Comitè executiu del Patronat,
de reducció del capital en un 20 per 100
del nominal actual i d'apliçament de
l'amortifzieló durant 7 anys, havent es¬
tat admesa en votació nominal per la
totalitat dels vots emesos amb les con¬
dicions que es fixaren proposades pel
Comitè del Sindicat.
Fins el dia 15 d'octubre pròxim es
recolliran adhesions dels que no assis¬
tiren a la Junta, en tots els Bancs adhe¬
rits a la Federació de Binquers, en les
seves sucursals i agències, en el Sindi¬
cat de Banquers de Barcelona 1 en el
d'obligaclonistes, Pi. Francesc Macià;
12 (Cambra Mercantil), en aqaest de
dos quarts de cinc a les set de la tardir
Cal, en tot cas, donar la numeració dels
títols.
Els distingits esposos, senyor Joan
Iglesias Minent i Maria dels Dolors Col
d'Iglesias s'han vist pares d'una formo¬
sa nena, primer fruit de llur matrimoni.
Rebin la nostra enhorabona els ven¬




Carrer Sta. Anna, 17. - Tel. 1134S
BARCELONA
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 138.856 ptes. 80 ets. procedents
de 295 imposicions.
S'han retornat 162.733 ptes. 59¡cts. a
petició de 194 interessats.
Mataró, 22 d« setembre de 1935.




Domènec Rovira I Castellà
Professor de piano
Professor de FAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
nformaciâ <lel dia
facUUada per i'Aoteda;; Pabra per coalertaclea ; teletbalqaee
Barcelona
fdO Uiràa
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps • Catalunya a les
vuit:
Des del Penedès i cosit de Barcelo¬
na fins a la Selva I Empordà domina
cel núvol I boirós. Per toia la resta de
Catalunya el cel està completament se¬
rè.
Les températures encara són altes
pel curs de l'Ebre però per la resta del
país en general són suaus.
Màxima d'ahir 31 graus a Tortosa,
mínima d'avui a Núria 6 graus.
El Consell de la Generalitat d'ahir
El senyor Pic i Pon dóna l'acos¬
tumada refefència als periodis¬
tes - Altres manifestacions del
President de la Generalitat
Aquest matí el senyor Pic i Pon ha
rebut eia periodistes i els ha donat la
referència de la reunió del Consell ce¬
lebrada ahir.
Digué que la major part de la reunió ,
va ésser dedicada a l'estudi de la pròr¬
roga dels pressuposlos pel pròxim tri¬
mestre, També canviàrem impressions
sobre la situació política. Per ara no
crec que en el Consell hi hagi cap can- .
vi perquè en tal sentit no he rebut cap
indicació de part del Govern; ja no cal
dir que si es creiés convenient canviar
la Presidència de la Generalitaf, jo, per
la meva part, donaria iota classe de fa¬
cilitats. Per a qualsevol reorganització
que convingués tots els Consellers han
posat a la meva disposició llurs càrrecs.
Ha dit també el senyor Pic que el
Consell havia acordat allargar el termi¬
ni per adquirir el carnet d'identitat elec¬
toral per tol l'octubre; que l'havia visi¬
tat una comissió d'estrangers, els quals
estaven molt alarmats per l'apHcacló de
les noves lleis que regulen el | tre¬
ball dels estrangers a la Península. Jo
els he contestat que, encara que en
molts casos sigui molt dolorós, no hi
ha altre remei que l'esiricta aplicació
de la llei, i de mica en mica en despat¬
xos, oficines i tallers el personal estran¬
ger tindrà d'ésser destituït.
Per úüim ei President de la Genera¬
litat digué que el senyor Sedó aniria a
Madrid per tal de presentar al Govern
un minuciós informe sobre ia situació
de la Industrial Cotonera.
Estafa
Hm estat denunciats dos individus
per falsedat i estafa, els quals emmat-
llevaren 10.000 pessetes a Jaume Cani¬
llera, amb la promesa de pagar-11 mil
pessetes cada mes, i solament II paga¬
ren el primer termini.
Arribada de polítics
De Madrid han arribat els senyors
Ventosa i Calvell, I Pi i Sunyer.
Lladregots sorpresos
Una parella de la guàrdia civil sor¬
prengué uns Individus que escalaven la
tàpia d'una ïàbrica del Clot. Els dona¬
ren l'alto i dispararen a l'aire per es¬




Esperant la presentació al Parla¬
ment del nou Govern
Els periòdics d'esquena segueixen
combatent al Govern recent formal i
posen de relleu la Incompatibilitat de
les Corts actuals i la desorganització to¬
tal que existeix entre els grups de dre¬
tes.
H! ha gran interès pel debat polític
que es plantejarà amb motiu de la pre¬
sentació del gabinet Chapapiieta al
Congrés el proper dimarts, puix ela
grups d'esquerra, i altres grups de l'o¬
posició, es proposen demanar en aqae¬
lla sessió explicacions sobre certa ex¬
trems de la crisi.
El senyor Royo Villanova ea propo¬
sa intervenir en el debat aeguidamenf
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DIARI DE MATARÓ
r1 discari de presentició del Ministeri
I ftrà la declaració de qae dintre del
pariu agrari recaba ona Independència
a1}iolafa per a acinar en tot el qne es
refereli a l'Eitalnt català.
El programa pel diumenge
del ministre de la Guerra
£1 ministre de la Qnerra, senyor Oil
Robles, el proper dissabte sortirà amb
direcció a Vitòria. El diumenge el pas¬
sarà a Sant Sebastià, on assistirà a un
acte de les dretes vasco antònomes. El
cap de la CEDA visitarà també el diu¬




LEON.—Alguns soldats del regiment
d'Infanteria cúmero 36, de guarnició
en aquesta plaça, que es troben de ma¬
niobres a Astorga, denunciaren a la
guàrdia civil que un subjecte llegia als
soldats fulls subversius.
L'indlvldu en qüestió fou detingut,




Avui s'ha celebrat Consell de minis-
Ires a la Presidència. Ei Consell ha aca¬
bat prop de dos quarts de dues.
El ministre d'Obres Públiques i Co¬
municacions ha donat una referència
verbal del Consell. Ha dit que el des¬
patx ordinari havia estat molt breu, par-
lant-se després de la situació política in¬
ternacional. Des de les onze ins l'aca¬
bament del Consell, els ministres .s'han
ocupat de l'estudi dels projectes de de¬
crets per a l'aplicació de la Llei de Res¬
triccions. Els decrets són seize dedicats
principalment a la supressió de sots-
lecretarles i direccions generals.
Els projectes d'aquests decreta seran
portats al ministeri de Finances per a
ia redacció deinitlva amb les lleugeres
modiOcacions acordades en el Consell.
Es desig del president del Consell,
ba dit el senyor Lucia, que els decrets
siguin signats aquesta tarda pel cap de
l'Estat per a que llur text aparegut de¬
mà a la «Oacefa».
Havent-se tingut notícies que en breu
passarà per Espanya de retorn de Gi¬
nebra el ministre portuguès de Negocis
Estrangers, s'ha acordat demanar-tl que
es detingui a Madrid considerant-se'l
boite d'honor.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lucia st en el Consell s'havia tractat de
l'aixecament de l'estat de guerra a Bar¬
celona. El ministre ha contestat afirma¬
tivament, afegint que com quejno hi ha¬
via temps serà tractat aquest assumpte
enjel Consell que es celebrarà dimarts.
Aleshores un periodista hi fet avi¬
nent que la vigència de l'estat de guer¬
ra acabava demà. El senyor Lucia ha
dit que en el Consell s'havia acordat
aubstituir l'estat de guerra pel d'alarma,
manifesfani que sl no havia donat comp¬
te d'aquest acord abans havia estat per
a no avençar-se a les manifestacions
que pogués fer el ministre de Gover¬
nació.
El ministre de Finances parlant amb
els periodistes ha dit que en ei Consell
s'havien aprovat els decrets de l'aplica-
dó de la Llei de Restriccions, els quals
després de signats pel cap de l'Estat
aniran apareixent successivament a la
«Gaceta».
El senyor Chspaprlcta ha demanat
•la Informadors quina era la Impressió
de Borsa. Havent-se-li contestat que era
optimista, el ministre ha fet palesa la
seva satiificció.
El cap del Govern
A un quart de tres el cap del Govern
ha rebut els periodistes manifestant que
quasi tot el Consell s'havien ocupat de
la Llei de Restriccions 1 de la seva apli¬
cació. Ha dit que quedarien suprimides
entre sots-secretarles 1 direccions gene¬
rals prop d'unes vint-l-cinc.
Aixecament de l'estat de guerra
a Barcelona
A la sortida del Consell el ministre
de Governació ha manifestat que en la
reunió ministerial s'havia acordat subs¬





ADDIS ABEBA, 27.—El governador
de la provincia de Harrar ha sortit en
avió cap a Diradja. Es creu que l'avia¬
ció militar etiópica ha estat objecte de
una reorganifzicló aquests darrer dies.
NOVA YORK, 27.—EI «Ntw York
Times» diu en el seu editorial d'avui:
La decisió que prengué ahir la S. de
N. ha estat ia més audaç 1 la més signi¬
ficativa que mal hagi estat presa per
aquell organisme. 51 Mussolini es sen¬
tia prou fort per a desafiar la S. de N.
no tenia per que sotmetre la seva cau¬
sa al judici d'aquella. Mussolini es tro¬
ba ara en la situació de l'apòstol al qual
es digué: «Has apel·lat al César, aniràs
al Cèsar».
El Cèsar de Mussolini—acaba dient
el diari—regna a Ginebra.
LONDRES, 27. — El Ministre dels
Dominis, senyor Thomas, parlant en
un bauquet donat per l'Associació de
les Cambres de Comerç britàniques,
posà de relleu la necessitat per a la
Gran Bretanya de mantenir-se fidel als
sens compromisos qualsevol que sigui
el desenrotllament a l'ectual diferència
ítalo etiópica. Aquesta diferència no
existeix entre Itàlia i nosaltres—afegí.
Fórem amics molt temps 1 volem se¬
guir essent-ho.
La qüestió que es planteja és aques¬
ta: estem en l'Estadi de que les diver¬
gències entre nacions deuen solucio¬
nar-se a l'entorn d'una taula per mitjà
de conciliació, o pel contrari, aquests
han de solucionarse per la força bru¬
ta?
CRISTOBAL (Canal de Panamà), 27,
-Invitat pel Ministre d'Itàlia a Colón,
uns centenars d'italians feixistes que re¬
sideixen en el país es declararen unàni-
mament disposats a allistar-se voluntà¬
riament en l'eventualttat d'una guerra
amb Etiòpia. En termes d'una gran vio¬
lència el secretari feixista de Colon
arengà als seus partidaris, dient: Res
podem esperar de la S. D. N., però Ità¬
lia es manté indiferent a la discussió de
inútils conclusions eventuals. L'amistat
interniclonal no val res. La S. D. N.
fou incaptç d'arribar a una pau entre
Bolivia 1 Paraguai, nl d'evitar la dispu¬
ta entre Perú 1 Colòmbia, ni tampoc la
invasió de X na per l'exèrcit japonès;
es desperla ara en canvi presentant-se
com el guardià de la pau mundial, ja
n'hl ha prou de velles històries i cri¬
dem tots: jAvan !
Ai final s'acordà trametre un cable¬
grama d'adhesió al secretari general del
feixisme a Roma.
Els exercicis bèl·lics
SANT PERE DE CALIFORNIA, 27.
— L'almiraii Reevess, comandant en
Cap de la flota, ba ordenat a totes les
unitats que es preparen per a l'exerclcl
làctic que començarà el proper dilluns
1 que durarà quatre dies. No s'Indica el
lloc dc les maniobres.
Aquesta repentina decisió de l'Almi¬
rall ha estat molt comentada, però en
els centres oficials s'han negat a dontr
cap referència.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerf
Mêlas, IS-Matafó-TtlèfM 264
Hêfe» úe úñiwaSx: Dê 10 a I áé4ñf
Dtêiabiei, iêlQal
intervé subscripcions a emlasitas \
eompra-venda de valors. Cupoai, glrai
préstecs amb garanties d'efectes, ilegf'
tlmaeló de fcontraeies mereantili. ctr.
Secció financitfi
ColiticcISMi de ■ar·el·aadal dia d'aval
faeilltades pel ttrrsder de Gemarf da
aqaesle plata, M. Tallmalor—Molci, 18
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Amortitzable 5 ^/o . . . . 99 50
» 3°/o . . . . OO'OC
Mord. ...t.... 42 35
Alacaat..... ... 35 40
Ford ........ 26300
Mines Rif ....... 65'75
Chades. 424 00
Colonial . 36 50
liplossilB. ...... 129'90
Algfia ordinàries . . . . 189 75
Duro-Felfuera ..... *4275
GasE *11500
Inspronsta Misoryn. — Matar#
Especialitat en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts i a ia carta






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





A 0*75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de In
República.




Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta]






Compra-venda de finques, rúsieguen
i urbanes, establiments mercantils, l'ai-
tres operacions similars, relacionade»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre !i trobareu.
Ttnc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com m
Caldeies, Llavaneres, Argentona I Vi-
iasiar, a preu de ganga.
Cases en venda t Mataró: 2 Santiago
Rusiñoi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegtí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Gatan, 2 Ssnt Antoni, 3 Lepante
I Cooperativa, 1 Mossèn Albis, 1 Ar-
güeltes, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, %
Wlfredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 31
Francesc Mtcia, 2 Mercè, 1 clan en mà
Poble Sec i altres més a moil bon preu
i moltes d'elles claú en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda ai
carrer de Mcniíerrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altres oportuniiStr: 4 traspassos de
botigues voltant la pit çt de Cuba, i on»
aitre en el punt més cèntric de Matarór
tncicïdes dues Confiteries, a preus re-
duïiS.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
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